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питания и строились карты, которые отражают динамику загрязнения продуктов 
радионуклидами за последние несколько лет (начиная с 2000-го года) Все данные 
брались из Радиологической лаборатории центра испытаний пищевой продукции и 
промышленного сырья, ГП ”Черкассыстандартметрология” [http://www.chdcsms.neocm.com]. 
Применение вышеперечисленных методов для анализа данных медико-
экологического и пищевого мониторингов может быть использовано при принятии 
одинаковых решений в области контроля данных пищевого мониторинга или здоровья 
населения. 
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Актуальность данных разработок заключается, прежде всего, в необходимости 
принятия решений в условиях многомерной постоянно изменяющейся информации о 
состоянии окружающей среды.  
Основные задачи, которые решались на данной стадии первичной визуализации 
экологических данных: 
– подключение к существующим медико-экологическим базам; 
– отображение состояния экологических объектов в виде: 
– тематических карт экологического загрязнения; 
– изолиний и контурных поверхностей. 
В работах [1-3] рассматривается архитектура математического пакета, разработанного 
для получения радиационных прогнозов. Этот пакет реализует модель процессов миграции 
радионуклидов как точечную модель. Здесь предлагается алгоритм пространственного 
распределения результатов моделирования с помощью ГИС технологий. Конкретным 
объектом приложения являются загрязненные после Чернобыльской аварии территории 
Житомирской области. Этот алгоритм состоит из следующих шагов: 
1. Используется база данных паспортизации Житомирской области. В базу входят 
наиболее загрязненные, в радиационном смысле, районы: Овручский (44 села), 
Лугинский (49 села), Олевский (44 села), Народичский (46 сел) районы; 
2. Данная выборка из базы подвергается нормировке по «наихудшему» эталону, в 
радиационном смысле, вычисляеться коэффициент нормировки Х; 
3. Нормируються начальные условия входных данных для радиационного пакета по 
каждому селу: Х1 = Х · 0,7/1,1; Х2 = Х · 0,7/0,3; Х3 = Х · 0,25/0,3; Х4 = Х · 0,75/0,3; Х5 = … 
=  Х9 = 0 и заносятся в электронные таблицы Microsoft Excel ХР; 
4. С помощью радиационного пакета получаем прогнозы по следующим 
компартментам: «Наземная часть урожая» (Х1), «Почва под посевами» (Х2), 
«Пастбищная трава» (Х3), «Почва на пастбище» (Х4), «Подземная часть урожая» (X5), 
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«Недоступное депо почвы» (X6), «Мясо» (X7), «Молоко» (X8), «Яйца» (X9), а также 
«Эффективная доза», «Вклад в дозу наземной частью урожая», «Вклад в дозу 
подземной частью урожая», «Вклад в дозу мяса», «Вклад в дозу молока», «Вклад в 
дозу яиц» для взрослого человека, ребенка 1, 5, 10, 15 лет. 
5. Выходные данные из пакета передаются в электронные таблицы Microsoft Excel ХР. 
5.1. Таблицы связываются с пакетом ГИС MapInfo Professional 6, где происходит 
оцифровка данных по карте Житомирской области. Создаются диаграммы по 
каждому селу в зависимости от компартмента. 
5.2. Таблицы передаются в пакет ГИС Golden Software Surfer 8, где расчитываются 
пространственные изолинии Житомирской области в зависимости от 
компартмента методом minimum curvature. 
С помощью ГИС Golden Software Surfer 8 смоделированы прогнозные сценарии 
радиоэкологического состояния территорий, получен характер развития радиоэкологических 
ситуаций, которые могут быть использованы при поддержки управленческих решений. 
Итогом исследований, представленных в данной работе, стали следующие 
результаты: 
• Разработана начальная версия системы визуализации медико-экологических 
баз данных (на примере Житомирской и Черкасской области) [4]. 
• Создан ряд тематических карт по влиянию загрязнения радионуклидов (137Cs и 
90Sr) пищевых продуктов (мясо-, молокопродукты,  
рыба, овощи, крупы, хлеб) на заболеваемость населения Черкасской области. 
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Проблемы мониторинга объектов окружающей среды ставят задачу создания 
простых, экспрессных и чувствительных методов определения токсичных веществ, хорошо 
работающих в режимах визуально-колориметрического тестирования и системах 
автоматического контроля. Удобны тесты с пределом обнаружения лежащем на уровне и 
если есть необходимость выше предельно допустимых концентраций (ПДК) определяемых 
веществ. В этом случае как положительный, так и отрицательный результаты дают 
информацию о содержании исследуемого вещества в пробе. Широкое распространение 
получили так называемые индикаторные трубки (ИТ) обладающие всеми известными 
преимуществами экспресс - методов. Так как основным конструкционным и чувствительным 
элементом ИТ является слой твёрдого носителя на котором сорбируется из раствора 
определяемый компонент в динамическом режиме, то особый интерес вызывает 
исследование в области динамики и кинетики процессов, протекающих в такой системе. 
Данные таких исследований дают возможность смоделировать гетерогенную систему, 
работающую в динамическом режиме.  
